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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul 
PENGARUH SIKAP DAN NORMA SUBYEKTIF TERHADAP NIAT BELI 
MAHASISWA SEBAGAI KONSUMEN POTENSIAL PRODUK HAND 
SANITIZER adalah hasil penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar apapun di suatu perguruan tinggi, serta 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 
lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 
pustaka.
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka 
gelar yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut.
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INTISARI
Mencuci tangan merupakan ritual yang sederhana dan dapat mengurangi
resiko penularan penyakit infeksi hingga 50%. Namun, karena tidak selalu mudah 
menemukan air bersih dan sabun maka diperkenalkanlah produk hand sanitizer
untuk mempermudah aktivitas seseorang dalam urusan cuci tangan. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari sikap dan norma subyektif baik secara 
parsial maupun bersamaan terhadap niat beli mahasiswa pada produk hand 
sanitizer.
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, berupa penelitian survey
dengan responden sebanyak 120 mahasiswa yang diambil dengan metode 
judgemental sampling. Data primer dikumpulkan dengan kuesioner dan dianalisis 
dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji F, uji t, 
koefisien determinasi dan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli dengan nilai signifikasi 
(Pvalue) 0,000<0,05. Norma subyektif secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap niat beli dengan nilai signifikasi (Pvalue) 0,996>0,05. Secara bersama-
sama sikap dan norma subyektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
beli dengan Fhitung sebesar 13,547 dan signifikasi (Pvalue) 0,000<0,05. Selain itu 
juga diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,174 yang artinya 17,4% 
perubahan variabel niat dapat dijelaskan oleh variabel sikap dan norma subyektif.
Kata Kunci: Sikap, Norma Subyektif, Niat Beli, Hand Sanitizer
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THE INFLUENCES OF ATTITUDES AND SUBJECTIVE NORMS 
TOWARDS COLLEGE STUDENTS PURCHASE DESIRE AS 
POTENTIAL CONSUMERS OF HAND SANITIZER PRODUCTS
Fatimah Dwi Kustati
Diploma Program Department of Pharmacy, Faculty of Mathematics and Natural
Science Sebelas Maret University
ABSTRACT
Washing hand is a simple ritual and it can actually decrease the risks of 
infection diseases spreading up to 50 %. However, it is not always easy to find 
clean water and soap for washing hand. Hence, hand sanitizer products are 
introduced to publics to ease people for washing hand. This research is conducted 
to find out the influences of attitudes and subjective norms either partially or 
products.
This study belongs to descriptive research. It is a survey of 120 college 
students as respondents who are taken using judgemental sampling method. The 
primary data is gained through questionnaire and analyzed using validity and 
reliability test, classic assumption test, F test, t test, determination coefficient, and 
multiple regression analysis.
The results of this research shows that variable of attitudes partially give 
positive and significant influences towards the purchase desire having 
signification value (Pvalue) 0,000<0,05. Subjective norms partially is not give 
significant influences towards the purchase desire with signification value (Pvalue)
0,996>0,05. Concurrently, the attitudes and subjective norms positively and 
significantly influence to purchase desire. It has Fcount 13,547 and the signification 
(Pvalue) 0,000<0,05. Besides, it is acquired the determination coefficient value 
0,174 which means 17,4% of desire variable change can be explained by attitudes 
and subjective norms.
Keywords: attitude, subjective norm, purchase desire, hand sanitizer
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